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1 R.  Matthee s’intéresse ici  aux relations entre l’Iran et  la  Russie (la  Moscovie)  durant
l’époque safavide, aspect de l’histoire des contacts diplomatiques entre l’Europe et l’Iran
qui a peu attiré l’attention des chercheurs occidentaux, éclipsé notamment par d’autres
moments  d’histoire  diplomatique  de  l’Occident  avec  l’Iran,  par  exemple  la  prise  de
Constantinople ou de Vienne par les Ottomans. L’histoire de ces relations, fort ancienne,
se précise sur des nouvelles bases à partir du déclin de la Horde d’Or et de la montée en
puissance simultanée de la Moscovie. L’époque safavide constitue une période de contacts
intensifs, le premier remontant à 1521 lorsque les envoyés du Tzar Vassilij III arrivèrent à
la  cour  de  Šāh  Esmā⁽īl.  L’A.  retrace  l’historique  des  alliances  anti-ottomanes  qui
aboutirent  à  l’époque  de  Šāh  Moḥammad  Ḫodābanda  à  l’envoi  d’une  ambassade
diplomatique safavide à Moscou (1586). Pendant le règne de Šāh ⁽Abbās Ier, ces relations
continuèrent tout en acquérant un caractère plus complexe à cause de la diversification
des  intérêts  stratégiques  de  la  Russie,  partagés  entre  ses  relations  avec  les  khanats
ouzbeks et ses activités dirigées contre les Ottomans. Par ailleurs, la crainte persane à
l’égard  de  l’expansion  russe  dans  le  Caucase  devint  un  facteur  de  complication
complémentaire. Cette situation provoqua à long terme une asymétrie substantielle, de
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plus que les contacts entre l’Iran et l’empire ottoman fournirent un motif ultérieur d’un
éloignement entre les Safavides et la Russie.  Dans la dernière partie de l’article,  R.M.
analyse les développements diplomatiques survenus après l’époque de Šāh ⁽Abbās Ier, qui
se résument en un épanouissement des relations antérieures.
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